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Jenjang	: Diploma Tiga (D3)








SISTEM PENGOLAHAN DATA PENJUALAN DAN PEMBELIAN OBAT DI APOTIK KOMBINASI
BANTUL
                                                                           


Telah diuji dan disahkan tim penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta            

Pada hari	:………….
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“ Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu”
( QS. Al-Baqarah:45 )


“Jika Allah menolongmu, maka tidak ada orang yang mengalahkanmu.
Namun bila Allah membiarkanmu, maka siapalah yang akan menolonmgmu, 
Selain dari Allah sesudah itu.
Karena itu hendaklah pada Allah saja orang-orang mukmin yang bertawakal.
( QS. Ali Imran:160 )


Percaya akan kekuatan do’a dan yakinlah akan hasil dari sebuah usaha……








♥	Tuhan Yang Maha Esa, terimakasih atas kesempatan yang Kau berikan, sehingga aku dapat menyelesaikan karya tulis ini.
♥	Ayah dan Ibu tercinta
Terimakasih atas segalanya, yang kau berikan untukku, 
Untuk semua limpahan cinta dan kasih sayang, perhatian, bimbingan, 
dukungan serta do’a yang senantiasa mengiringi setiap langkahku
♥	Yang tersayang Kakakku  Mas Agung, Mas Kunto,
dan Adikku N’ca, Hadi, Koko Terimakasih atas perhatian, dukungan dan kasih sayang kalian untukku.
♥	Yang Terkasih Mas Mujianto, Terimakasih atas perhatian, dukungan  kasih sayang dan cinta yang kau berikan untukku.
♥	Teman-teman yang kusayangi, Terimakasih atas dukungan dan semangatnya.





	Puji syukur penulis panjatkan kehadirat tuhan Yang Maha Esa atas karunia serta hidayahNya sehingga tersusun karya tulis ini dengan judul Sistem Pengolahan Data  Penjualan dan Pembelian Obat di Apotik Kombinasi Bantul.
	Penyusunan karya tulis merupakan syarat untuk menyelesaikan studi jenjang diploma tiga di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam penyusunan ini banyak bantuan yang telah penyusun terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.	Bapak prof. Dr. Ir. Prayoto. M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemewn Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M Guntara,M.T., selaku Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik
3.	Ibu Syamsu Windarti, Dra., M.T, Apt., Selaku Dosen pembimbing Kartu Rencana studi
4.	Ibu Sri Redjeki, S.Si., M. Kom, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Diploma III Sekolah Tinggi Manajemewn Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Ibu Dara Kusumawati, S.E., selaku Dosen Pembimbing dalam menyusun karya tulis ini.
6.	Seluruh Dosen dan Staf karyawan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
7.	Seluruh Karyawan “Apotik Kombinasi Bantul” yang telah memberikan informasi dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penyelesaian karya tulis ini
8.	Bapak dan ibu yang telah membiayai dan memberikan harapan serta memberikan segenap cinta kasih dan sayang dan dorongannya demi keberhasilan dalam menyusun karya tulis ini
9.	Saudaraku yang tersayang ( Mas Agung dan Mas Kunto, N’ca, Hadi, Koko) dan seseorang yang tercinta (Mas Mujianto) yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyusun karya tulis ini.
10.	Teman-temanku (Mas Tom,Azis, Mba Lusi, Wulan, Sari, Nana) yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan semangat selama menyusun karya tulis ini.











	Dalam penyusunan karya tulis ini, penyusun menyadari masih banyak kesalahan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan.
Akhirnya penyusun berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.  

Yogyakarta,  Agustus 2006


              Penulis,
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